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La tasca del senyor Sangra i. Ros d'Olano al Ministeri del Treball és tasca sa=
nejadora i ben orientada. Galdria, però, que fos un xic més ràpida i decidida, so«
bretot respecte a certes institucions que produeixen itiàí d'ulls als enemics.de la
morta Dictadura i als enemics dè llençar dîners dè la indústria en coses absoluta¬
ment inútils.
El Ministre ha cregut que és excessiva la burocràcia dels organismes parita-
ris, i poc a poc, però. constantment, es dedica a suprimir organismes, refùndir=ne
d'altres, etc. Així vénen economies en ço que respecta a sous, dietes, étc. Cal lloar
l'esperit que representen aquestes mesures.
Però és ben cert que semblen pecar de minces i d'esquifídes. Aquestes peti¬
tes reduccions, no poden fer oblidar a ningú la tasca pròdiga dels homes de la
Dictadura, ni poden treure a ningú el mal gust de boca d'pquella disbauxa admi¬
nistrativa a que durant uns quants anys es llençaren, amb els diners dels altres,
els homes de la Delegàció del Treball de Catalunya.
Amb tot, gran part d aquells homes persisteixen en els càrrecs, i determina¬
des institucions (absolutament inútils i representatives d'aquell període ominós i
ple de vergonyes) resten encara en peu i tenim el pressentiment trist de que hi
restaran encara molt de temps, mentre duri l'actual interinitat política.
La primera d'aquestes institucions és la famosa Comissió Mixta de Publica¬
cions dels organismes paritaris de Catalunya. Per al sosteniment de la mateixa
s'obliga als organismes paritaris a pagar fortes quantitats anyals a la Comissió,
quantitats que arriben a unes quantes mils pessetes per cada Comissió Mixta.
Aquestes quantitats són invertides en sous esplèndids; i les publicacions d'aques¬
ta Comissió s'han reduït a un butlletí mensual, que no implica altre treball que el
d'estisora, i a una revista trimestral que fa poc honor als nostres estudis socials.
Cal no oblidar, però, algun discurs publicat per la Comissió, la lectura del qual
no aconsellem pas a ningú.
Ara bé:.ja seria hora potser de saber quan costen a la producció, mitjançant
els organismes paritaris, aquestes famoses publicacions, com també seria hora
que sabéssim els sous que allí es pagaven, i quins era la tasca encomanada als
dirigents i als redactors d'aquelles tristes publicacions. 1 un cop sabut això tal ve¬
gada ja hauria arribat el moment de la supressió fulminant d'aquell organisme
absoluiament inútil i fins bon xic còmic i mancat de tot seny científic.
Altra institució tan inútil com aquella és l'Escola Social de Barcelona que se¬
gueix funcionant sense soroll, ja que hi ha certs moments en que el soroll i l'ex¬
hibició són contraris als interessos creats.
Aquesta Escola es va Instituir per a donar patents que servissin de pas a les
Secretaries i altres càrrecs governatius dels organismes paritaris. Era tanta l'am¬
plada d'aquestes organitzacions, segons el famós pensament ministerial de l'actual
cabdill del partit laborista (?) espanyol, que feia necessària la formació d'un cos
burocràtic especialitzat en les matèries del dret corporatiu (?). I davant la proba¬
bilitat del càrrec i el sou no menyspreable, sobretot si les acumulacions de sous
havien de persistir (com dissortadament persisteixen encara) no cal dir com les
aules de la famosa Escola s'omplien de gom a gom i com havien les matrícules
de la mateixa sobrepujat les de la Facultat de Dret de l'Universitat. El professorat,
en general, fou escollit ad libitum entre els mateixos senyors que tenien càrrecs a
la Delegació del Treball, a les Secretaries i Assessories d'organismes paritaris, a
la Comissió Mixta de Publicacions; els alumnes hi anaven per a lucrar un sou el
més prompte possible; i l'èxit de l'Escola restava assegurat.
La tasca d'ensenyament s'havia de reduir a constituir altre cos burocràtic, en
aquest pais on els cuerpas amb escalafón menacen devorar la riquesa nacional.
Avui que aquelles fantasies ja han acabat, ja seria hora que arribessin al cap
d'avall de la depuració donant el cop definitiu als dos organismes esmentats, ab¬
solutament inútils I probablement perjudicials pel dia de demà.
El Ministre del Treball, home recte, ben intencionat, creu que els organis¬
mes paritaris poden subsistir (ja veurem la sort que els hi està reservada després
del refús de la Confederació Nacional del Treball, sobretot a Catalunya, per a
formar-ne part); però almenys creiem que l'opinió pública hauria de tenir la sa¬
tisfacció de veure com cauen i no li costen més diners organismes com els indi¬
cats que, fins dins les famoses creacions de l'Aunós, venien a representar una ve¬
ritable perturbació en la seriositat dels problemes socials.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana fíoaociera
Segueix preocupant seriosament la
qüestió monetària del nostre país. Din¬
tre l'estat actual de la nostra crisi mo¬
netària, la nota més destacada ha estat
l'acord del Qovern d'augmentar en un
mig per cent el tipu d'interès de les
comptes de Crèdit amb garantia de va¬
lors de l'Estat, la qual cosa ha tingut
com a conseqüència qué el Banc d'Es¬
panya augmentés el tipu de descompte
de les seves operacions. Tót això sem¬
bla encaminat a defensar la nostra divi¬
sa. Però la pesseta no sols no ha asso¬
lit cap aventatge, ans al contrari, la lliu¬
ra el divendres cotitzà a 42.IB. Apart de
això els valors públics i les accions in¬
dustrials han fluixejat d'una manera vi¬
sible, a conseqüència de l'esmentada
disposició.
En els mercats estrangers s'observa
un cert estacament d'operacions, tal ve¬
gada originat pel començ de les vacan¬
ces estiuenques de la clientela bursátil.
De totes maneres, la majoria dels mer¬
cats han demostrat sostenir-se d'una
manera excel·lent i encara alguns com
Nova York i Berlin han accentuat la
nota de ¿fermesa. S'observa més tensió
en els mercats i el diner cal pagar-lo a
preus més alts. Els mercats de primeres
matèries i de metalls semblen seguir
una tendència més animada.
Pel que fa referència al nostre país,
les Borses segueixen amb viva atenció
els problemes derivats de la situació de
la nostra moneda. En conjunt, en els
centres bursàtils, s'observa una certa
estabilitat en els canvis i una menor
amplada de negocis. A Madrid i a Bil¬
bao, els Explosius han perdut l'anima
ció dels dies anteriors sense perdre la
seva nerviosiíat que origina diverses
oscil·lacions entre 200 i 210.
A la Borsa de Barcelona predomina
una tendència semblant de paralitza¬
ció, En el mercat al comptat, els Fons
Públics que en començar la setmana
semblaven alcistes, especialment l'Inte¬
rior que arribà a 73, perden una bona
part dels Séus progressos. L'Interior es
situa lleugerament per damunt el canvi
de 72 i d'altra banda l'Amortitzable 3
per cent passa de 72 a 71.25. En termes
semblants cotitzen tots els altres valors
d'aquesta índole. Els municipals sem¬
blen gaudir una situació més favora¬
ble. Els títols carrilaires mantenen llurs
posicions. Els valors industrials seguei¬
xen ferms i s'apunten lleus progressos,
sobretot els elèctrics. En quant a les ac¬
cions al comptat, les més afavorides
han estat les de la C." General del Su¬
ro: les ordinàries han passat de 46 a 59
i les preferents de 77 a S3.50. També
han millorat les de l'Aeri de Miramar
de 78 a 88. Les Gros cotitzen a 214 i fi¬
nalment les Montjuïc passen de 95 a
93. Les Telefòniques fermes.
En el mercat a terme s'observa una
certa contracció. Els Nords i Alacams
permaneixen estancats entre 108 i 102.
Els Andalusos, a conseqüència dels ru¬
mors de vaga, passen a 48 vinguts de
51. Chades, Ford, Sucreres, Petrolis,
Transversal, Aigua i Gas, tenen escas¬
ses oscil·lacions. Les Filipines fluixes i
tanquen a 423. Rif queden a 110. Els
Explosius nerviosos entre 200 i 210.
Les Asland estancades a 173. Les Colo¬
nials queden a 105 sense gaire em¬
penta.
Els dos únics valors que han man¬
tingut tendència alcista han estat Aèri
de Montserrat i Banc de Catalunya. Les
primeres han passat de 38 duros a 53.
Les altres de 102 han passat a 108,25
per quedar vora 105, ex-cupó de 20
pessetes, la qual cosa representa un
canvi de 109.
Totes les emissions anunciades han
estat tancades amb èxit. Per ara no que¬
da cap emissió d'importància a la vis¬
ta, les quals durant aquesta temporada





Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 14 de Julio de 1930.
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Riera, Gualba y Novellas.
Se aprobó el acta de la sèsión ante¬
rior haciéndose constar que por error
al redactarse el acta, se incluyó un
acuerdo de la Comisión de Hacienda
referente a D. José Sans, que se adoptó
por esta con posterioridad a la sesión
de que se trata y las facturas de Fran¬
cisco Estrada de 2.730 ptas. por graba;
Jaime Campdepadrós 3'90 ptas. por un
viaje a Barcelona y 4'20 ptas. por es^
quitado de las caballerías del Ajunta-
miento; Francisco Fàbregas 16, 33'50 y
96 ptas., por arreglo de tuberías y de
un motor; Papalería Millán 52'65 pese¬
tas por material para la oficina técnica;
Teodoro Vidal Í.755'50 ptas. por bor¬
dillo; Hijo de P. Homs de 88'30 pese¬
tas y 1077*10 ptas. por efectos para la
brigada; Antonio Grané de 6*90 pese¬
tas por trabajos de carpintería en el
pozo del «Pericó»; Riviere y C.® de
40*50 ptas. y 228*60 ptas. por trabajos
materiales para jardines; José Ventura
210 ptas. por curvas y ladrillos para jas
TRÍBUNA CIUTADANA
u a t re
No sóc periodista però sí que em
crec ésser quelcom observador i per
això mateix, senyor director, us dema¬
no acolliment d'aquestes quatre coses, ;
a les columnes del Diari.
Crec, puix hi ha qúi ho assegura, que
la cerca o clos aixecat a la Muralla de
JSaní Llorenç en les obres en construc¬
ció de la Caixa d'Estalvis tal volta quan
aquestes ratlles veurrn la llum ja no
causaran cap destorb damunt la vore=
ra. Sembla també que la cerca de la ca=
sa Miracle, a la Riera, els dies de les
Santes, ja serà del tot fora, però i la
cerca del cap de muní de la nostra
principal via ciutadana, l'haurem de re¬
sistir gaire temps més?
El senyor Alcalde no podria dema¬
nar al propietari o empresari de les
obres que almenys per la nostra Festa
Major procurés treure el cos central de
la valia, tros que entorpeix més el pas?
Segurament que amb una mica de bo¬
na voluntat es podria aconseguir.
m
s ff
Hom diu que els cascs que han es¬
trenat els municipals, són molt còmo¬
des però, hi han cares que els hi escau
horriblement. Encara això no seria res,
si no fos, com algú diu, que dintre poc
la nostra guàrdia urbana estrenarà uns
cascs de metall amb plomall segura¬
ment per a plagiar a En Robafaves.
Encara que sembla que aquest casc so¬
lament el portaran els dies de gala pen¬
sem però que no els escaurà massa
l*anar mudats com uns generals tenint
només la paga d'humils municipals i
coses
I sense les mil i uná condécoracions.
m
» »
¿Què passa al carrer de Saní Llo¬
renç? Molta.pressa i poca endreça.
Són ben pocs els que ignoren que
l'arranjament del pis d'aquest carrer i
el del Tigre, el contractista havia pro¬
mès tenir-ho llest per les Festes de les
Santes, però han sortit els de l'aigua i
sembla que es proposen, amb una cal¬
ma de mandra, fer la guitza per a que
aquells carrers semblin un camp per¬
dut davant dels ulls dels forasters que
ens visitaran.
Efectivament, des de fa dos dies so¬
lament hi han empleats dos obrers als
quals, si no és, ho sembla, que els hi
hagin dit que ho facin amb la major
calma possible.
« »
Sempre observadors, hem vist una
instal·lació elèctrica, la qual, encara que
interina, dóna molt que desitjar. Em
refereixo a la instal·lació elèctrica per a
l'il·luminació extraordinària del carrer
d'en Pujol.
Si el tècnic municipal vol posar-hi
una engruna d'encert, podrà veure com
els fils destinats al pas del corrent elèc¬
tric passen frec a frec de les baranes
dels balcons i aquests fils presenten
trossos considerables sense cap classe
de matèria aïlladora. Això vol dir que
aquells veïns estaran en perill constant
i a mercè de qualsevol contacte dels
fils conductors amb els ferros del bal¬
có, 0 d'un curt circuït.
Un lector del DIARI
minas; T. Crúzate 4 de 30 ptas. cada
una por reconocimientos de presuntos
dementes Magdalena Lloverás y Vicen¬
te Vila Moragas, Juan Terradell Vila y
José Vernet Concernau; José M.® Pi Su-
ñer 220 pías, por honorarios de aboga¬
do; José Masuet 9*50 ptas. por trabajos
de mecánico; José Panón de 3*50 pese¬
tas por arreglo de una correa; Salvador
Font 4*78 ptas. y 29*15 ptas. por pieza
de fundición; H. Abadal de 60 ptas. por
talonarios; Llusá S. A. de 70*35 pesetas
y 70*35 ptas. por lubri^cantes; Artes
Gráficas Vilá de 214 ptas. por objetos
de escritorio para el Matadero; Recto y
Compañía de 305 ptas. por materiales
para el Matadero; Antonio Batlle 226
ptas. por gorras de municipales y guar¬
dias rurales; Hijo de A.|Puig de 298*15
ptas. por cascos blancos para los pri¬
meros; y Bayer Hermanos y Cornp." de
.453*20 ptas. por material de escritorio;
y las relaciones de jornales de la sema¬
na del 30 de Junio a 5 del corriente a
saber «Camí del Mig> 543 ptas. calle
Puigblanch 216 ptas. S. Lorenzo 210
ptas.; Parque 195 ptas.; Carlos Padrós
por adoquinado 111 ptas.; Riera 105
ptas.; minas 63 ptas.; riego y limpieza
188 ptas.; blanqueo cual||el guardia ci¬
vil 48 ptas.; recogida de*^perros 45 pe¬
setas.; limpieza Casa Consistorial 15
pesetas.
Adquirir tres pares zapatos de charol
para los porteros de vara.
Admitir como aspirante a ingreso en
el Asilo de S. José a Joaquina Pallicó y
Bonamusa vecina de esta ciudad de 67
años.
Pasar a informe del Sr. veterinario la
instancia de Mercedes Lopez sobre per¬
miso de venta de carnes en la Plaza de
la Pescadería local número 50 bis de la
calle de Barcelona.
Pasar a la Comisión de Hacienda las
de José Calm Recasens sobre autoriza¬
ción de deposito de hielo y devolución
de cantidades por razón del arbitrio de
inspección de este.
Conceder a D. Antonio Sans Poch
oficial del Negociado de Hacienda de
la Secretaria municipal 15 dias de va-
cac ones del 1 al 15 de agosto pero de-
viendo recuperar las horas de las ma¬
ñanas de dichos diaa.
Autorizar al Sr. Depositario Munici¬
pal D. Francisco March Masaguer para
que perciba de la Delegación de Ha¬
cienda de Barcelona 23.775*85 ptas. de
industria; 17.306*10 ptas. Ensanche;
1335*92 ptas. utilidades; 152*30 ptas. de
industria (expedientes y espectáculos).
Aprobar el programa de festejos pa¬
ra los dias 25, 26, 27, 28 i 29 del pre¬
sente mes en honor de Santa Juliana y
Sémproniana patronas de esta ciudad
facultando a la Alcaldia para invertir
en la ejecución del mismo las cantida¬
des que se menester y las consignado
nes que figuran al efecto en el presu¬
puesto vigente.
(Acabarà)
—Oh, Jordi, que hi ha en el món
fóra del amor?
—No rès, estimada, en tot el trón.^;»
Què has fet per dinar?




OoiDítilL'PelaU2-BaîceloDa Capital: 21000.000 Apartat da Correos,WaièfoD 16460
Dlr«ealoiis Mltgràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO . t Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Saisies, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS ^UE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banço Urqui)o Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espafia», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gi|ón; «Banco
Urquilo de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carlee Padrde, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 I 806
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




per a la La categoria
Ahir es jugaren tres partits endarre¬
rits d'aquest Torneig. Ara solament
manca a disputar-se el partit Centre de
Esports de Sabadell - lluro, que es ju¬
garà el proper divendres en el terreny
de. ía Creu Alta.
Resultats
Martinenc, 3 — Sans, 1
Sabadell, 2 ^ St. Andreu, 2









Valls, Olm, Torrent i Hospital, no
desmereixení els altres.
El Gràcia bastant flaquet, abusant els
seus davanters de massa combinació
davant la porta contrària,
Guidà de dirigir l'enconire el senyor




Corresponent a aquest Torneig, l'in-
fantil de l'Iluro es traslladà a St. Pol,
jugant contra la Penya Ferms, a la qual
guanyaren per 8 gols a 4.
En el camp de l'íluro la Penya Cata¬
lana i la Penya Caraba empataren a 3
gols.
I el Malaroní guanyà a la Penya Ca¬





















3 70 17 28
4 40 25 25
4 33 18 23
6 35 33 19
8 29 36 18
8 29 34 17
9 35 46 17
9 31 36 15
11 31 49 IC
14 27 66 6
Basquetbol
Camp de Plluro
lluro, 5 - Oràda, 1
Davant una concurrència nombrosa,
ahir a la tarda es jugà aquest partit en
el terreny-de l'Iluro. Com era d'esperar,
ja que el primer equip es mereixia ben
bé reposar, l'íluro presentà una selec=
ció formada per Hospital, Garcia, Olm,
Llepis, Canal (j.), Canar(0.), Torrent,
Fernández, Valls, Planas i Rodríguez.
Per la seva part el Gràcia es formà amb
Florença, Claudio, Agustí, Sánchez,
Baudina, Rosell, Pinero, Oordi, Blasco,
Bentancourt i Barnas.
Com dóna a demostrar el resultat,
l'Iluro fou superior, i principalment a
la primera part actuà molt bé. Els da¬
vanters xutaren amb molta freqüència,
sobre tot Valls, que es pot dir que pica
de tota manera, i resultat d'això fou que
a la primera part ja haguessin marcat
quatre gols, sense que el jove i excel¬
lent porter Florença podés fer-hi gran
cosa. El primer l'entrà Fernández, apro¬
fitant una passada de Valls. Planas, de
la ratlla de defensa, xutà fortament per
alt i obtingué el segon. Una centrada
de Rodríguez permeté que Valls la des¬
viés amb el cap, assolint el tercer.
I Fernández, arreplegant la pilota que li
serví Planas, entrà el quart. Cap a les
acaballes de la primera part, en una
avançada del Gràcia per l'ala dreta,
Olm tocà la pilota amb la mà dins de
l'ària, i l'àrbitre féu tirar penal contra
l'íluro, cosa que permeté al Gràcia ob¬
tindré el gol de l'honor.
La segona part no fou tan bonica
com la primera, decaiguent quelcom el
joc. No obstant, l'Iluro marcà altres
dos gols. Una gran jugada de Torrent,
que serví amb «safata» la pilota a Fer¬
nández, afusellant aquest el cinquè.
1 Valls, d'un gran xut, entrà l'últim,
fç riluro sobreçsortireu Çan^) Ç.)
Les activitats de ITris
De veritable aconteixement podem
qualificar el festival que per a diumen¬
ge que vé, dia de les Santes, al matí, ha
organitzat la secció de basquetbol de
la Societat Iris.
En primer lloc, les simpàtiques se¬
nyoretes de Vilassar i Argentona dispu¬
taran la copa «Casa Patuel» cedida amb
gran desprendiment pel senyor Patuel.
1 en segon lloc, el fortíssim Texas,
del Laietà, i el primer equip de l'Iris
disputaran l'adjudicació de la copa
«Terrot». Podem avançar que el senyor
Eloi Català, en cedir tan valuosa copa,
ha donat una mostra ben palesa del seu
amor a l'esport per la qual l'afició pot
restar-li molt agraïda, —N.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 758 2—757 2
Temperatura: 25'2—27'
ÁU. reduïda: 755'44—754 20





























Estat del cel; S. — S.
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador: T. T. D.
Hem rebut una comunicació del se¬
nyor Josep Bassas convidant-nos, com
a President del Montepius «La Alianza
Mataronense», a efectuar una visita a
r|4iúci de dUa çRtjtat durant la prope^
ra Festa Major. El dia 27 podrà visitar-:
se de les deu a les dotze del mafí, i de
quatre a sis de !a tarda, i ei dia 28 de
deu a dO'Ze-del matí.
Agraïni'i'stenció.. V
—El mestreJ3,r/^|ü¿TL' Shillings, ac¬
tual director del Liceu i director de la
orquestra de la Staats òpera de Berlín,
diu: «Sols les reproduccions en discs
elèctrics PARLOPHON m'hsn permès
apreciar en el seu valor absolut, el de
una orquestra per mi dirigida».




Aquest matí ha estat trobada a la
Riera, entre l'Estanc i el Centre Mata-
roní, una clau de cancell, que serà en¬
tregada a la persona que l'hagi perdu¬
da, a l'Administració del Diari.
— Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per ge),
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla,
BODES = BATEIGS = LUNCS
Servei esraerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
; Dissabte passat visitàrem l'exposició
escolar de l'escola nacional graduada
de nois que dirigeix don Fortiinat Fon¬
tana el qual ens rebé molt amablement
ensenyant-nos les diferents tasques
efectuades durant el curs pels seus dei¬
xebles i davant les quals s'hi veu la
gran labor pedagògica que porta a cap
el senyor Fontana.
L esposició és ben meritòria i mereix
el millor encoratjament a professors i
deixebles.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari.en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
—En les neveres elèctriques REFRI¬
GERATOR no hi ha cap pessa en mo¬
viment que no sigui hermèticament tan¬
cada, no s'ha d'engraasar ni cuidar res
no més enxufar a la corrent i el consum
es insignificant.
Demostracions i venda Casa Soler,
Riera, 70.
Segons informacions particulars la
exposició escolar suara oberta al Col-
legi de Religioses del Sagrat Cor de
Maria prova la gran tasca efectuada per
professores i alumnes durant el curs
escolar.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'apareli més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—El carbó sobre paper blanc no ar¬
riba a donar negres dens; per això uns
s'ajuden de l'estompa o del llapis car¬
bó quan volen arribar al negre ben
negre. Altres, principalment en el di¬
buix de paisatge al carbó, agafen un
paper que tingui el color dominant de
allò que dibuixen, i així els negres pu¬
gen de tó; a les hores, accentuen els
blancs amb el clarió. Impremta Miner¬
va ven tots els materials necessaris per
dibuixar al carbó.
Ha vingut a visitar-nos una comissió
de pescadors de Mataró dient-nos que
havent llegit la ressenya que feia La
Vanguardia del dissabte, del jove de
Badalona perdut en la mar, és comple¬
tament falsa i per això desitgen aclarir
el fet posant les coses en clar.
El comandant de Marina de Mataró
divendres passat a les dotze del migdia
avisà a les barques amb motor que es
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sin en auxili dels dos joves nàufrags de
Badalona, Sortiren cinc barques i una
d'elles, junt amb una de Badalona, tal
com dèiem en la nostra edició de di¬
vendres, recolliren el nàufrag a dues
milles i mitja de terra gairebé davant
de Vilassar i del turó més prop de la
barra, a dos quarts de qaatre de la tar¬
da.
Les demés barques continuaren les
recerques fins que se les pogué avisar
que el nàufrag havia estat ja trobat i
una d'elles no arribà a la nostra platja
fins a les sis de la tarda, per no haver-li
pogut comunicar la troballa.
Cap de les cinc barques s'adonaren
de la presència del canoner n.° lli de
dues gasolineres pertaneixents al «Dé¬
dalo» i «Rio de la Plata». Per tant és
absolutament falsa l'informació de «La
Vanguardia» al dir referint-se a l'es¬
mentat canoner i gasolineres: «encon¬
trando allí la «patinette» con uno de los
jóvenes...»
—Eí pontífexmàxim del tango argen¬
tí Josep Moreno, qui amb la seva veu i
la seva «viola» (guitarra) ha triomfat
sorollosament per tot el món, el podrà
sentir en discs d'impressió elèctrica
PARLOPHON.—«Adiós muchachos«-
«No te engañes corazón», «Bandoneón
arrabalero».-«Alma amada», «Ché pa-
pusa oí»,-«Callecita de arrabal», «Esta
noche me emborracho«-«Pájaro loco«,
«Esclavas blancas» - «Hermana», «Lo
han visto con otra»-«Princesita roja».






Santa Teresa, 30 MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349ni.20kw.,859kiloc.
Dillus, 2Í de juliol
21'00; Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries deia Catedral.--Part
del. Servei, meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Concert de Sardanes a càrrec de la Co¬
bla Barcelona Albert Martí.—22'00: No¬
tícies de Premsa.—-22'05: Recital poètic
per D. Adrià Qual,—22'20; Concert per
ta soprano Joaquima Albarracín i la
Orquestra de la Estació.—23'00: Balla¬
bles i música lleugera.—24'00: Tanca¬
ment de la Estació.
Dimarts, 22 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. -15'00: Ses¬
sió radiobenèfica—16'00: Tancament de
la Estació.—17*30: Obertura de l'Esta¬
ció. Cotitzacions dels mercats interna¬
cionals i canvi de valors.—18'00: Tercet
Ibèria.— Notícies de Premsa.— IQ'OO;
Tancament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Teòfil, pretor,
Sant iManeleu, ab., apòstol de Proven¬
ça, i Santa Maria Magdalena, penitenf.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep en sufragi
del Rnd. P. Antoni Cuadrada (a. C. s.)
A dos quarts de 7 Exposició; a les nou,
ofici; vespre, a dos quarts de 8, trisagi,
Completes i reserva amb benedicció
solemne a les 8.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita.
Parròquia de Sant Joan l Sani Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa primera continuarà
la novena a les Santes Juliana i Sem-
proniana.
Continua e! mes del Carme durant la
missa de les 8.
A dos quarts de 9 del matí, missa
dels Tretze Dimarts a Sant Antoni de
Pàdua.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, estació al Santíssim i es resa
l'oració de ¡'«Angelus».
Capella de Sant Sebastià.— Demà
festa de Santa Maria Magdalena se ce¬
lebraran dues misses en son honor,
essent la primera a les 7, en sufragi de
l'ànima de D.® Narcisa Vila Roure vi¬
dua de J. Viladevall (a. c. s.) i l'altra a
dos quarts de 8 serà oferta a intenció
de D.' Maria Andreu i Caíïas (e. p. d.)
DÎARI &E MATARÓ 3
de darrera
Informado de l'Ag&lïiDia Pabra per conlerênçles telefòniques
Barcelona
5,50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 21 de juliol
de 1930:
A les costes del Sudest d'Anglaterra
està el centre d'una nova depressió amb
vents del Sudoest i Sud a Espanya i
Françe i del Noroest forts a les illes
Britàniques.
El cel està cobert a la costa atlàntica
de nostra Península, en gran part de
França, Anglaterra i Països Escandi¬
naus amb pluges que assoleixen els 47
litres per metre quadrat a Brest i 33 a
Guernesey.
A la vessant mediterrània d'Espanya,
costes d'Àfrica i gairebé tota l'Europa
Central regna bon temps amb tempera¬
tures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les costes del Rosselló i Empordà
s'observen boires i núvols baixos. Per
tot el restant de la regió regna cel serè
amb vents fluixos de Ponent a les co¬
marques de Barcelona i Tarragona. A
l'Alt Pirineu els vents també són flui¬
xos del Sud predominant la direcció
Nord per Girona.
Les temperatures màximes d'ahir fo¬
ren de 35 graus a Graus i 34 a Serós.
La temperatura mínima d'avui al port
de la Bonaigua ha estat de 3 graus.
Cabdal del Segre a Camarassa: 67,70
metres cúbics per segon; del Noguera
a Tremp: 53'70 i del Oarona a Lés, 25.
Manifestacions del general Despujol
Ha arribat ja de Madrid el Governa¬
dor civil, el qual ha fet el viatge en
auto.
El general Despujol en la seva con¬
versa amb els periodistes ha fet referèn¬
cia a unes declaracions seves sobre la
dissolució del cos de Mossos de l'Es¬
quadra i que publica un diari local. El
Governador ha dit que aquelles decla¬
racions son purament personals i que
el seu desig, com a català, era que la
Diputació modifiqués de criteri no su¬
primint l'esmentat cos.
Un periodista ha preguntat al general
Despujol si tornava de Madrid disposat
a fer eleccions al qual ha contestat ràpi¬
dament:
—1 ca...
També l'hi han preguntat si a Saba¬
dell i a Terrassa s'havien practicat de¬
tencions amb motiu del repartiment de
unes fulles clandestines, contestant el
Governador que no en sabia res. El
cap de policia que estava present ha fet
la mateixa resposta dient que tampoc
en tenia la menor noticia.
Després els periodistes li han pre¬
guntat si sabia el resultat dels escorcolls
que s'estant practicant a Barcelona fa
alguns dies, contestant, que era una co¬
sa que s'havia de fer de tant en tant per
motiu d'ordre.
Els fets de la Model
El director de la Presó ha estat, per
espai de dues hores, prestant declaració
dav^t del Jutge del dictricte de l'Uni¬
versitat encarregat de l'inspecció que
s'està practicant a la Model en virtut
dels mals tractes als reclosos.
,Més tard ha estat conduït des de la
presó al despatx del director, un redós.
Segons les nostres noves l'acte de con¬
duir el reclòs a aquell despatx ha estat
mótivat per a celebrar un careig entre
el director i el redós. El careig ha du¬
rat una hora.
£1 jutjat ha comunicat al senyor Bis¬
be que aquesta tarda es traslladaria al
Palau Episcopal per a rebre declaració
del Dr. Irúrita per a que expliqui la for¬
ma com li va ésser feta la denúncia que
ha estat el. motiu de l'inspecció que
s'està portant a cap a la Model.
Accident motorísta
A la carretera de Caldetes ha bolcat
una moto, sofrint fetides de considera¬
ció Francesc Soler i una dona que sola
ment se sap que es diu Josefa.
Els ferits han estat conduïts a l'Hos¬
pital Clínic i del fet se n'ha donat comp¬
te al jutjat de Mataró.
Viatgers
En l'exprés de França ha arribat el
jesuïta P. Rodés.




En el sorteig de la rifa de Madrid
han sortit premiats els núms. següents:
Primer premi: 25.831, Madrid-Gra¬
nada.
Segon premi: 23.083, Barcelona.
Tercer premi: 24.602, Algecires-Sant
Feliu de Llobregat-València.







Els feixistes de TAIbinana
A la matinada d'ahir, es presentà en
el jutjat el senyor Lezama, redactor cap
de «La Libertad», per a formular una
denúncia sobre el succés ocorregut du¬
rant la nit anterior a la redacció d'a¬
quell diari.
Segons l'esmentat senyor, un grup
de legionaris d'Espanya pertanyents
al partit que dirigeix el senyor Albiña-
na, es presentà a la redacció amb acti¬
tud violent, tínguent d'ésser dissolts per
la força pública.
En un editorial de l'esmentat periò¬
dic, i després de posar de manifest el
mal efecte que ha produït aquesta
agressió, afegeix que com que no es
poden admetre partides de porres, ni
de tipu liberal, ni de caràcter reaccio¬
nari, és a dir, com a fi polític, adverteix
que es prcvindran per a l'adequada de¬
fensa.
El Rei i el Duc d'Alba
Avui ha de retornar a aquesta capi¬
tal, el ministre d'Espanya, Duc d'Alba.
Demà al matí, arribarà a la cort S. M.
el Rei el qual després de presidir la re¬
unió de la junta constructora de la ciu¬
tat Universitària, retornarà a Santan¬
der.
El Cap del Govern
Avui a les deu arriba de Cercedilla
el- general Berenguer havent de traslla¬
dar-se al Ministeri de l'Exèrcit per a
despatxar. A la Presidència rebrà dife¬
rents visites. Demà, a dos quarts de set,
es celebrarà Consell de ministres.
Combinació militar
Avui deu passar a la reserva, per ha¬
ver complert l'edat reglamentària, el
general Navarro, baró de Casa Davali-
llos, actual cap de la casa militar del
Rei.
Com que amb aquest motiu hi hau¬
rà una combinació d'alts càrrecs mili¬
tars, es creu que anirà a la quefatura




El cap del Govern ha rebut una ins¬
tància que li ha dirigit la Federació Re¬
gional de Circols Mercantils i la Asso¬
ciació lliure de comerciants de Madrid,
amb les següents conclusions:
1.® Cessi absolut de l'intervencio¬
nisme de l'Estat ea el desenvolupament
del comerç i de l'indústria, i supressió
de tots els Consorcis, juntes, Comités,
Delegats, Cambres i demés traves, crea¬
des per la Dictadura.
2.® Revisió de la política aranzelà¬
ria.
3.® Abolició de monopolis i privi¬
legis.
4.® Desgravació del carbó com a
mesura elemental que contribueixi al
abaratiment dels transports i dels pro¬
ductes industrials, a fi de que en la
qüestió de la estabiliízació de la nostra
moneda, l'index de |ireus augmenti a
Espanya, meníre disminueix en els seL
ze països més importants del món.
5.® Austeritat en les despeses i re¬
núncia total a tot nou deute i aval de
l'Estat.
6.® Plena restauració de la normali¬
tat constitucional.
7.® Intensificació de les relacions in=
temacionals.
La situació dc Catalunya
D. Amadeu Hurtado, en unes maní-
íestacions que ha fet al periodista se¬
nyor Maza, de El Liberal, ha dit: Que
en la situació actual de Catalunya era
d'esperar, després de sis anys de Dic¬
tadura, que les forces polítiques catala¬
nes s'haguessin manifestat amb violèn¬
cia, però que res d'això ha ocorregut,
com ho prova que els homes represen¬
tatius de Catalunya no estan per l'extre¬
misme ni per res que pugui implicar
aquesta tendència. El cert és que quan
s'esperava que per Catalunya correrien
vents huracanats, ha corregut per la
mateixa una suau brisa de concòrdia.
La raó d'aquesta prudència està en la
por a una nova dictadura o a una revo¬
lució.
Una prova eloqüenííasima d'aixó és,
que l'actual president de la Diputació
senyor Maluquer, basant-se en un arti¬
cle de l'Estatut Municipal, elaborat per
la Dictadura, tracta en aquests moments
de resucitar en substancia, la Manco-
munitat catalana. Per a això procura
incorporar quantes forces organitzades
li puguin aportar apoi. Doncs bé; enca¬
ra que el propòsit té com a punt d'ori¬
gen una disposició dictatorial, pocs són
els grups polítics que en aquestes da¬
tes no han mostrat el seu beneplàcit da¬
vant la idea del senyor Maluquer, per
veure en ell el començament de la so¬
lució d'un problema singularment di¬
fícil.
Continúa manifestant el senyor Hur¬
tado que tot això demostra que ha arri¬
bat l'hora de la concòrdia.
Referent a la visita deis intel'Iecíuals
castellans a Barcelona, ha significat que
esperava molt poc d'aquella i ells, al
seu jui, és una llàstima.
Després li preguntà el periodista
quelcom sobre la República conserva¬
dora que propugna el partit que acab-
diila el senyor Alcalà Zamora, contes¬
tant que la República tindrà una estruc¬
tura a decidir, que no es pot estructu¬
rar ni decidir a priori.
Les petjades de Colom
SEVILLA, 21.—L'Ajuntament de Ba¬
racoa (Cuba) ha cedit a la Rábida uns
objectes colombians que han figurat en
el pavelló de Cuba de l'Exposició. Es
tracta d'una urna que conté sorra de la
platja de Porto Santo, de Baracoa, on
desembarcà Colom. També ha ccdit
l'esmentat Ajuntament tota la documen¬
tació relativa al fet històric i nombroses
il·lustracions fotogràfiques d'altres llocs
colombians de Cuba.
La entrega es feu amb iota solemni¬
tat, pel comissari de Cuba á l'Exposi¬
ció, al president de la Reial Societat Co¬
lombiana Onubense.
una nota dient que era inexade la notí¬
cia donada pels elements de l'Unió
Monàrquica Nacional de que el patró
que s'ha fet ús per la confecció del
cens electoral era el de l'any 1924, la
veritat és que el patró del Cens ha estat
el del desembre del 29.
Ei general Berenguer
El President del Conseií després de
haver arribat de Cercedíila s'ha írasUa-
dat al despatx del mmisteri de l'Exèrcit
on hi ha rebut eí governador de San¬
tiago.
Aquesta nií el general Berenguer no
marxarà a Cercedilla puix per aquest
vespre està anunciada l'arribada del
Rei a Madrid i el President haurà de
anar a Palau a despatxar amb D. Alfons.
Les qüestions socials
El ministre del Treball ha rebut una
comissió formada, per representants de
l'empresa constructora del dipòsit d'ai¬
gua de Saragossa i obrers d'aquelles
obres per a solucionar el conflicte
existent.
Aquesta nií es reuniran els represen¬
tants dels patrons i obrers flequers de
Barcelona per a tractar de donar solu¬





PARIS, 21.—Le Matin comenta les
respostes dels paisos d'Europa al Me¬
morandum del senyor Briand i diu que
tots els Governs consultats accepten
trametre a Ginebra els seus delegats
per a estudiar i resoldre la formació de
la Unió Federal Europea, àdhuc l'Impe¬
ri Britànic, tot i dit que li cal consultar
els Dominis.
Un altre fet a remarcar,—diu el dia¬
ri—es el vertader plebiscit que les res¬
postes representen per a la Societat de
Nacions, puix tots els països troben ara
en la Societat de Nacions el més es¬
tranys mèrits, fins i tot, aquells que
sempre havien acusat l'organisme in¬
ternacional d'inactivitat.
5,15 tarda
Els valents del Dr. Albiñana
El general Marzo ha manifestat aïs
periodistes que havia llegit en un diari
que el dissabte passat havia estat al Mi¬
nisteri de Governació el Dr. Albiñana
per a demanar-li autorització per a ce¬
lebrar el dia 25, una parada dels Legio-
naiis d'Espanya. Això, ha dit el minis¬
tre, és completament inexacte i si ha¬
gués estat així tampoc hauria concedit
l'aiiloriízació d'aquella manifestació,
puix és propòsit del Govern prohibir
les manifestacions, tant dels uns com
dels altres.
Tranquil·litat
El ministre de Governació ha mani»
festat també que les noves rebudes de
províncies acusaven tranquil·litat.
Ha visitat al general Marzo el Mar»
quès de MontefloridO.
Èl patró del Cens électoral
Al Ministeri del Treball han facilitat
El torneig de la Copa Davls
PARIS, 21. — Han estat jugats els
darrers partits per a final de la inter-zo-
na per a la Copa Davis.
Lot (E. U.) bat Stefani (Itàlia) 6/3 6,'l
6/3. De Morpurgo (1.) bat Allison (E. U.)
7/6 6/2 5 7 6/4. Itàlia ha guanyat per
quatre victòries a una.
La final de la Copa Davis serà juga¬
da els dies 25, 26 i 27 a Paris, entre
els francesos i els americans.
El Oran Premi d'Europa
per automòbils
FRANCORCHAMPS, 21.—Al circuit
d'Spa, es corregué ahir el Oran Premi
d'Europa, que donà lloc a una neta vic¬
tòria de cotxes i corredors francesos.
La classificació fou la següent:
l.er—Chiron, amb Bugatti. 596 qui¬
lòmetres, en 5 h. 10 m.
2.on—Bouriat, amb Bugatti.
S.er—Divo, amb Bugatti.
Campionat de França de mig fons
per bicicletes
PARIS, 21.—Ai Velòdrom del Parc
des Princes, fou disputat ahir el cam¬
pionat de França de mig fons en bici¬
cleta.
El guanyà Paillard, que cobrí eís 100
quilòmetres en 1 h. 22 m. 5 s. 2/5, a un
promig horari de 73,683 quilòmetres.
El moviment wadfista
EL CAIRE, 21.—Malgrat els caps del
moviment wadfista havien decidit no
dur a cap llur amenassa de reunir-se al
Parlament, a desgrat de l'ordre prohi¬
bitiva del Govern, el qual semblava de¬
cidit a detenir tots els quins ho inten¬
tessin, ahir al matí els membres de la
colònia estranjera adoptaren diverses
precaucions i molts dels establiments
d'estrangers i àdhuc alguns de naturals
indígenes varen romandre closos men¬
tre molts dels habitants no es varen
moure de llurs domicilis L'aspecte de
la ciutat çecqfda els 4je§ de l'any 1919,
excepte l'absència absoluta enguany, de
tropes britàniques.
• Les grans artèries de la població es¬
taven vigilades per forces de la policia
i als voltants del Parlament hom hi veia
destacaments de soldats amb cascs de
acer.
Alguns intents de petites manifesta¬
cions a El Zahar Square foren ràpida¬
ment impedits per la policia, sense po=
der evitar, però, que els manifestants
trenquessin alguns íanals \ fessm des¬
troces en els arbres.
Prop de la Residència, britànica, hi
hagué una altra manifestació i la poli¬
cia, en veure's voltada pels manifes¬
tants, engega alguns trets a l'aire, ço
que va ésser suficient per a dissoldre els
manifestants.
Després la policia va impedir la cons¬
trucció de barricades als voltants del
punt de reunió dels caps wadfistes.
Prop del Ministeri de l'Interior la po¬
licia es vegé obligada a fer foc contra
els manifestants i ferí un jove a la cama.
La desaparició del Sr. Lee
MARSELLA, 21.—Un jove mariner
nomenat Gabriel Bosch, s'ha presentat
al jutge que instrueix diligències per la
desaparició del cònsol britànic Sr. Lee
i ha declarat que dijous dia 17 es tro¬
bava a la platja quan veié prop seu un
senyor abillat amb un pixama de co¬
lor rosa, el qual llegia un llibre assegut
prop d'una maleta. Ha reconegut el
pixama i la maleta que li ha mostrat el
jutge, com els mateixos que tenia l'ho¬
me aquell i igualment ha reconegut el
senyor Lee, en un retrat que li ha estat
mostrat, com el seu veí de platja.
Segueixen les recerques per tal de
trobar el cadàver.
El complot
contra la Dictadura portuguesa
LISBOA, 21.—Els principals detin¬
guts amb motiu del darrer complot fet
abortar per les mesures del Govern,
han estat embarcats a bord del canoher
«Tamaga», en el qual|seran transportats
a un lloc desconegut, doncs el coman¬
dant del navili ha rebut les instruccions
en un sobre tancat i lacrat que obrirà
en arribar a alta mar.
LISBOA, 21.—El Govern, en una
nota oficiosa anuncia que després de
fracassat complot per enderrocar la
Dictadura, han sortit deportats cap a
les Açores, els doctors Nelho Borges,
Mourah Pinto, Veiga Perez, Manuel
Venturo, Ferro Alves, Costa Santbs,
Silva, Nobre Carvalloh i Manuél Gaspar
i els periodistas Baríolemeu Severino,
Eduard Eario i Mario Salgueiro.
A 40." de temperatura
NQVA YORK, 21.—S'estén sobrè el
país una ona de calor que esià càiíSant
entre els habitants terribles estralls. La
temperatura és a la vora dels 40.\ i a
Washington, ha passat d'aquísta iíifra.
En algunes regions la sequedaf ha
causat greus danys entre els habitants,
milions dels quals es traslladen à les
platges en biisca d'un alivi contra i'asfi-
xiaiit calor.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
... 5460
. . . Í22 35
Francs fransesoí , . ,
Belgues or . . , , ,
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Reparacions 1 neteja de les màquines d'escriure iS ■ Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-




no oblidi ter-nos una visita, qut sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mGf\TZE/A6
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna




Nom i marca registrat Únic fabricant
ANIS i LICOR SANT GERONI
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes,
30 anys de prestigi, són una garantia.
fabrIffnU F, Forrellat-Çfftfllf»!! i Vilar (Barcelona)
Taller de Confeccions de
CLAUDI TORRES
Carrer de la Pau, 10
FALTEN OFÍCÍALES MODISTES
AIXAROP DE PONCEM NATURAL SENSE ESSÈNCIA
3ol8 aquesta casa elabora els seus gèneres per les persones de bon paladar
■ ■■M" ■ ===: i que estimin llur salut ^ ■ -r^:
£n sus vacaciones.
mil incidentes felices van a alegrar esos
días de dicha y de libertad, sorpréndalos
y perpetúelos en bellas fotos, con su fiel
aKodak''
Las fotografias de incidentes inesperados
y divertidas escenas, son precisamente
las que más placer proporcionarán lue¬
go a usted, a su familia y a sus amigos.
El "Kodak" es seacillo y




adquirir un •j·mplar d« la
axtraerdinarfa publleaelófi
Blltlllll




fllfiliilni piUlaM • WsMrteM
Mht élM d àMHTdi tMartrli
RAW DEU DáñTÁ m m
■ANOEUFROVIiCUEICOUMn
■ Aua anCUL DE Lá
SO IPaactaaaa
a* UbrwrlM F IB
M99 taaiHi • I ü»
tiene üu mecanismo
y consutií&d mkmy poaa
eofrlente
- No necesita circulación de a^ua para enfriar-
Nunca Kay que enfriarle^
^Tofeja su salud y la de^ su {amilisu
instalando enj su casa un General Electric
Refrigerator"
• '■ í
Demostracions i detalls; CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
Gran ocasió
es venen dos autos
RENAULT 6 HP
BALSON 6 HP
a tota prova i molt bon preu.
Raó? Balmes, 24, baix.
Ganga
una bàscula en molt bon estat, per
1.200 quilos, pròpia per pesar bótes.
Raó: Casa Codina, Reial, 294.
ssss
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
P60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Nova construcció, per 90 ptes. el
mes.
Raó; Sant Benet, 60. Tarda de 7 a 8.
j. Cano.
Es ven auto
«Renault» 6 HP. a tota prova i a bon
preu.
Raó: BaltUFS, 24, baix
Gèneres de punt
FALTA teixidor pràctic per encarregat,
que conegui rectes de punys, tricotoses
Jackart i Standards fantasia. Dirigir-se
a S. Esquerra, Prat de la Riba, 4.—
Malgrat;
Dos baixos
Situats a la Ronda d'Alfons XII sen¬
se cap gravàmen amb aigua, gas i elec¬
tricitat, rendint 140 pessetes mensuals,
es venen per 22.50C pessetes.
Informés a la mateixa Ronda AI*
fóns. XII, n °11.
Baix
Es ven per 6.000 pessetes; Rendi¬
ment 50 pessetes al mes.
Raó: St. Benet, 60. De 7 a 8 tarda.
J. Cano. ' -
5 impremta minerva s
Htbrerías papereria, objectes d'eseríptofi
